






























四十岁仍待字闺中。1830 年 , 勃拉姆斯的父
亲与她成了邻居, 两周后二人成婚。这是桩奇
特的婚姻 , 此时勃拉姆斯母亲 41 岁 , 而他父































#$ Styra, Avins, Johannes Brahms life and letters, New
York: University of Oxford Press, 2001, p.314.









是 156 马克, 农场工人一年的工资是 110 马

































指 挥 家 安 东·鲁 宾 斯 坦 ( Anton Rubinstein,
1829—1894) 的关系就是个很好的例子。安
东·鲁宾斯坦推崇德国浪漫乐派音乐家李斯




观点不同 , 就使这对朋友分道扬镳。1872 年
安东·鲁宾斯坦到欧洲演出, 指挥了勃拉姆斯
为合唱与乐队而作的《胜利之歌》和《命运之
歌》两部作品 , 但勃拉姆斯对此却十分不悦 ,
他在 1872 年从维也纳写信给指挥家赫尔曼·
莱维( Hermann Levi, 1839—1916) , 抨击鲁宾
斯坦“是个平庸, 不负责任、粗糙的指挥家”%&。
勃拉姆斯的另一个性格特点是处事优柔
寡断, 经常处于矛盾未决之中 , 这也时常表现
在他的创作过程中。众所周知, 勃拉姆斯一直
被认为推崇纯音乐, 反对标题性音乐 , 而事实
上他在创作中一直徘徊在标题性音乐还是非












)* 同注+,, 第 4 页 , 注解 7。
-.〔瑞士〕荣格《荣格性格哲学》, 李德荣编译 , 九洲出
版社 2003 年版 , 第 23 页。
/0 同注12, 第 434 页。




















朋友, 可在 1880 年当他告知勃拉姆斯要为他
写部传记 , 请他提供有关材料时 , 却碰了个软
钉子, 以至在他以后出版的勃拉姆斯传记中,





























出 的 还 有 他 的 性 格 情 绪 特 征 带 有 某 种 指 向



















到克拉拉去世。克拉拉比勃拉姆斯大 14 岁 ,
勃拉姆斯对克拉拉那母亲般的精神依恋更多
%& 同注’(, 第 568 页。
)* Joan Chissell, The Great Composer Brahms, Printed
in Great Britain by the University Printing House,Cambridge,
1977, p.85.
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歌曲优雅宁静, 充满深深的母爱之情 , 描绘了
一位慈爱的母亲轻轻爱抚孩子入眠的情景。
这 首 歌 曲 是 勃 拉 姆 斯 1868 年 为 庆 贺 友
人——法博夫人生育第二个男孩而写的。歌



















过 , 但我们都知道, 他写第五乐章是为了纪念
他妈妈。”#$
时 间 的 流 逝 并 未 抚 平 他 丧 母 的 内 心 创














的 , 早在 1849 年 , 当他在汉堡举办个人第二
次钢琴独奏会时, 就特地演奏了自己钟爱的
贝多芬的《C 大调钢琴奏鸣曲》。以下是当时
汉 堡 一 家 报 纸 对 这 次 独 奏 会 给 予 的 高 度 评
价 :“年青钢琴家勃拉姆斯的独奏音乐 会 , 给
我们带来了极大的惊喜⋯⋯他是一位天才的
钢琴家 , 可以预言 , 他将拥有辉煌的未来。”
“他弹奏贝多芬《C 大调钢琴奏鸣曲》( Op.53)
自然而松弛, 触键敏锐清晰。甚至在运用全身
力气演奏时, 声音也控制很好。”%&’殊不知 , 从
小崇拜敬仰贝多芬的勃拉姆斯, 是用自己的
心在演奏偶像的作品。1860 年 , 他移居维也
纳, 人们发现 , 他的穿着打扮、走路姿态、外貌
表情似乎都在模仿贝多芬, 是位十足的贝多
芬“Fans”, 不仅求神似, 也求形似。








诉朋友 :“我将永远也写不出一首交响曲 , 当
() 同注*+, 第 317 页。
,- Michael Musgrave, Brahms:A German Requiem,Cam-
bridge[England] NY:Cambridge University Press,1996,p.12.
./0 同注12, 第 746 页。
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!"# Walter Niemann, Brahms, New York: Tudor Pub-
lishing Company,1937, p.323.
$%& 上海音乐学院音研所编译《外国音乐辞典》, 上海音
乐出版社 1988 年第 1 版 , 第 92页。




曲式 , 作品结构严谨 , 手法凝练 , 遵循贝多芬
那斗争—胜利的英雄主义创作模式写成。著

















































































首钢琴狂想曲, 作者有意选择了暗淡的 g 小
调, 似乎更适宜抒发内心悲喜交加的心境, 可
谓匠心独运。这首钢琴狂想曲为奏鸣曲式, 乐
曲的呈示部主题是建立在 g 小调上 , 曲调热
情、流畅、宽广 , 由几组分解和弦级进排列构
成, 它经过勃拉姆斯神来之笔的巧妙安排, 旋
律由低到高, 层层推进 , 热情磅礴地舒展开
来 , 音乐情绪逐渐高涨 , 富有强烈的感染力。
勃拉姆斯的旋律音调是发自内心的、纯真优
美的, 听了使人心旷神怡 , 这首钢琴狂想曲的
主题旋律就是一个经典例子。9 至 13 小节主
部主题进行变化发展, 节奏音型突然变得铿
锵有力 , 有如号角吹响 , 战士整装待发 , 在群
情激昂、热情高涨的音乐气氛中, 更表现出坚
定与果敢, 音乐形象具有英雄主义豪迈气概。









运与死神面前 , 作曲家彷徨悲观 , 情绪低落。
副部主题 b 从 21 至 32 小节, 此时主题旋律
声部移到左手低音部, 音色浑厚低沉 , 更烘托
出音乐气氛的沉重感, 作者似乎孤独地坐在
黑暗中 , 默默地回忆那不幸的往事,逝去的母






较宽 , 跳跃大 , 增加了演奏的难度 , 对音乐变
化要求也较多。再现部是在 85 至 98 小节, 作
曲家经过一番内心情感煎熬与痛苦挣扎后 ,
此时又迅速回到热情高昂的主部音乐形象 ,
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甚至人生观的高度, 对演奏者的身体、头脑、心理及精神的各个方面进行探索 , 并提供
切实可行的解决方法。
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